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PLUIE NATURELLE - PLUIE SIMULE€ 
Quelle différence sur le ruissellement ? Jean ALBERGEL & Blernard THEB 
D e p u i s  l a  m i s e  a u  pc711i t  d u  m i  n i  - s i m u l a t e u i .  d o  p l u i e  a 1 '  O R -  
STOM ( A s s e l i n e  8 V a l e n t i n ,  1 9 7 8 ) .  d e  nombreux t r a v a u x  s u r  l a  c a -  
r - a c ' t e r i s a t i o n  d e  l '  hvd t -odynamique  d e r  s o l s  O n t  v u  l e  J o u r  d a n s  
d e s  d o m a i n e s  a u s s i  d i v e r s i f i e s  q u e  l ' é t u d e  d e s  s t r u c t u r e s  s u p e r -  
f i c i e l l e s  d e s  s o l s  ~ V c i l t . n t i n .  1 C i P l ) .  1 ' 3  pr .Pde te t - rn ina t ion  d e s  
C I - I J ~ S  s u r  p e t i t s  b a s s i n s  v e r s a n t s  ( C a : , ~ n s v e  IR C h e v , r l i e r .  1 9 8 2 ; .  
( > u  l e  t e s t  d e  l a  s e n s i b i l ~ t b  a l ' e r - o s i o n  d e  d i f f P r p n t r  t\jpt>s 
d ' o c c u p a t i o n  d u  sol 1 P o n t a n i e r .  R a l .  10841 
T o u t e s  c e s  & t u d e s  o n t  a d m i s  d e u x  h y p o t . h P s e s :  
-La d y n a m i q u e  d e  l ' e a u  d a n s  l e  sol SOIJS p l u i e  s imul6 ie  e t  
s o u s  p l u i e  n a t u r e l l e  e s t  l a  même p u i s q u e  l e  s i m u l a t e u r  r e p r o d u i t  
f i d e l e m e n t  l e s  p r i n c i p a u x  p a r a m é t r e s  d e s  a v e r s e s  n a t u r e l l e s  
( i n t e n s i t é s ,  h a u t e u r ,  e n e r g i e  c i n e t i q u e  d e s  q o u t t e s  d e  p l u i e s ) .  
-Pour s '  a f f r a n c h i r  d e s  p e r t u r b a t i o n s  d u e s  a u x  p l u i e s  n a t u -  
r e l l e s  l e s  e x p é r i m e n t a t i o n s  o n t  t o u j o u r s  é t é  menées  e n  s a i s o n  
s e c h e , e n  c o n s i d é r a n t  q u e  l ' i n f l u e n c e  d e  l a  v e g e t a t i o n  h e r b a c é e  
s u r  l ' i n f i l t r a t i o n  e t  l e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  l i é e  a s a  d e n s i t é  e t  
non a san e t a t  p h y s i o l o g i q u e .  
E n  1 9 8 4 - 8 5  un  p r o t o c o l e  e x p é r i m e n t a l  o r i g i n a l  a p e r m i s  d e  c o n t r ô -  
l e r  c e s  h y p o t h e s e s  s u r  l e  b a s s i n  v e r s a n t  d e  H O U D A  a u  Nord C A M E -  
R O U N  ( T h é b b  S a l ,  1 9 8 5 ,  1 9 8 6 ) .  
1.  DONNEES ET XETHODES. 
1 . 1  C a d r e  d e  l ' é t u d e  
L e  b e s s i n  v e r s a n t  d e  Nouda ( 1 8 . 1  km') s i t u 6  a 30 km a u  s u d  d e  
MAROUA sous l ' i s o h y 8 t e  800 mm e s t  r e p r é s e n t a t i f  d e s  sols d u  Nord 
C A M E R O U N  B r a b a n t  L Gavaud 1 9 8 3 ) .  Q u a t r e  t y p e s  d e  s o l s  d é v e l o p -  
p é s  s u r  m a t é r i a u x  a c i d e s  q u a r t z e u x  o u  q u a r t z o - f e l d s p a t h i q u e s  
( g r a n i t e s ,  c e r t a i n s  g n e i s s ,  d u n e s  s a b l e u s e s ,  a l l u v i o n s  e t  c o l l u -  
v i o n s  s a b l e u s e s )  s e  r é p a r t i s s e n t  e n  f o n c t i o n  d e  l a  t o p o g r a p h i e  : 
-Des sols e n  " v o i e  d ' d v o l u t i o n "  a r e n i q u e s  sur les v e r s a n l t s  
e t  sommet s. 
-Des sols f e r r u g i n e u x  s a b l o - a r g i l e u x  & a r g i l o - s a b l e u x  p l u s  
o u  m o i n s  l e s s i v é s ,  l o c a l i s h s  sur l e s  p o s i t i o n s  h a u t e s  d e  l a  
p é n é p l a i n e .  
-Des s o l s  f e r s i a l i t i q u e s  ( r o u g e s  t r o p i c a u x )  s i t u é s  a m i -  
p e n t e  ou e n  b a s  d e  p e n t e .  
-Des s o l s  h y d r o m o r p h e s  d a n s  l e s  b a s - f o n d s ,  q u i  p e u v e n t  p r e n -  
d r e  u n  c a r a c t e r e  d e  v e r t i s o l  e n  m i l i e u  c o n f i n é  r é d u c t e u r .  
C ' e s t  d a n s  ce  d e r n i e r  domaine  p é d o l o g i q u e  q u e  1' o n  r e n c o n t r e  
l e s  t e r r a i n s  " H A R D E "  ( t e r r e  s t é r i l e )  q u i  c o n s t i t u e n t  1' e s s e n t i e l  
d u  s o u s - b a s s i n  . s u r  l e q u e l  . p o r t e  1' e x p é r i m e n t a t i o n .  
La v h g é t a t i o n  e s t  c o n s t i t u é e  d '  u n e  s a v a n e  a r b o r é e  B B O S W E L I A  
SSP, q u i  s e  d é g r a d e  v e r s  l e s  b a s - f o n d s ,  o Ù  a p p a r a i s s e n t  l e s  é p i -  
n e u x  ( t y p e  a c c a c i a  S E Y A L ) .  La c o u v e r t u r e  h e r b a c é e  à d o m i n a n t e  
g r a m i n é e n n e  ( A N D R O P O G O N  SSP e t  LOUTETIA SSP) a s s e z  d e n s e  s u r  l e  
b a s s i n  d e v i e n t  c l a i r s e m é e  sur l e s  h a r d é s ,  l e u r  c o n f é r a n t  un  f a -  
c i e s  s a h é l i e n .  
Les e s p è c e s  c u l t i v é e s  s o n t  c e l l e s  t r a d i t i o n n e l l e m e n t  r e n c o n -  
t r é e s  d a n s  ce6  zones c l i m a t i q u e s  : a r a c h i d e s  e t  c o t o n  sur l e s  
s o l s  f e r s i a l i t i q u e s ,  s o r g h o  r e p i q u e  s u r  l e s  v e r t i s o l s .  
adresse des auteurs: 
Laboratoire d'Hydrologie de Z'ORSTOM, rue de la Croix Verte, Miniparc bat.2, 34100 MONTPELLIER 
(France) 
Le mini-simula teu^^ a e t e  d 6 c r i t  par-  A s s e l l n e  R V a l e n t l n  ( 1 9 7 8  ) ,  
n o u s  n e  r a p p e l l e r o n s  i c i  q u e  l e  p r i n c i p e  d e  l ' a p p a r e 1 1  ( f l g .  1 ) .  
T r o i s  p a r t i e s  c o m p o s e n t  1' e n s e m b l e  d u  d i s p o s i t i f  : 
- Un d i s p o s i t i f  d '  a s p e r s i o r l .  a n l m 6  d '  u n  mouve ine r i t  p e n d u l a i r e  
p a r  1' i n t e r m é d i a i r e  d '  uti s y s t e m c  d e  b i e 1 l e t t . e  e t  m o t e i ~ t -  
e l e c t r i q u e .  e s t  f i x e  a u  s o m m e t  d ' u n e  t o u r  e n  forme d e  t r o n c  d e  
p : . ' r amide .  L '  a n g l e  d e  b a l a n c e m e n t  d u  g i c l e u t .  c o n d i  t . ioline l e s  v a - .  
r i a t i o n s  d ' i n t e n s i t é  d e  l a  p l u i e  e n  c o u r s  d ' a v e r s e .  l a  s u r f a t - e  
a v r o s é e  a u  sol ( c e n t r é e  s u r  l a  p a r c e l l e )  v a r i a n t  d e  3.  5 a 1 4  m l .  
- La p a r c e l l e  d e  m e s u r e  e s t  d e l i m i t é e  p a r  u n  c a d r e  méta1.11- 
q u e  d e  1 m l  e n f o n c é  d a n s  l e  sol d e  5 cm. Une s é r i e  d e  t r o u s  sut '  
l a  f a c e  a v a l  d u  c a d r e  e t  a u  n i v e a u  d u  sol' p e r m e t  l ' é c o u l e m e n t  d e s  
e a u x  d e  r u i s s e l l e m e n t  d a n s  u n  c a n a l  c o l l e c t e u r ,  Q v i t a n t  a i n s i  l e s  
m i s e s  e n  c h a r g e .  
- L e  d i s p o s i t i f  d ' e n r e g i s t r e m e n t  e s t  c o n s t i t u e  d ' u n e  c u v e  d e  
r e c u e i l l e m e n t  d e s  e a u x  r e l i é e  a l a  p a r c e l l e  p a r  u n e  g o u l o t t e ,  e t  
d '  u n  l i m n i g r a p h e  a f l o t t e u r  d e  p r é c i s i o n .  
L e  t o u t  e s t  a l i m e n t é  e n  e a u  e t  é l e c t r i c i t é  p a r  m o t o - P o m p e s  
L a  t o u r  d o i t  ê t r e  r e c o u v e r t e  d e  b â c h e s  q u i  p r o t è g e n t  l e  d i s -  
e t  b a t t e r i e s  1 2  v o l t s .  
P o s i t i f  d '  a s p e r s i o n  d e s  n u i s a n c e s  d u  v e n t .  
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1 .  3 P i - o t  o r 0 1  P c x p o r i  m e n t  a l ,  
T r o i s  si t e s  e x p e t . i m e i 1 t . a ~ ~  d ( ' c t - 1  t s  pai .  P C 1 N T A h ' I E H  1 Y 8 4 )  orlt 
( . tes r e t e n u s :  
-Le s i t e  I ,  l o c a l i s e  e n  b o r d u r e  d u  g l a c i s  a p r o x i m i t é  d e  
l ' a x e  d e  d r a i n a g e  d e  l a  c u v e t t e  d e  M o u d a .  d a n s  u n  p a y s a g e  t r e s  
d e g r a d e ,  s o l  B r o d é  e n  n a p p e ,  y r i f f e s  e t  r a v i n e s .  v e g e t a t i o n  t r e s  
c l a i r s e m é e ,  l e  t o u t  p r e n a n t  u n  c a r a c t e r e  d e  b a d - l a n d s  v e r s  l e  
mayo. L ' o r i g i n a l i t e  d e  c e  s i t e  e s t  l a  p r e s e n c e  d '  u n e  p e l l i c u l e  d e  
b a t t a n c e  g é n é r a l i s é e .  r e n f ' o r c 6 e  l o o a l e m e n t  p a r  l a  p r e s e n c e  d e  1s'- 
c h e n s  o u  d ' a l g u e s  d e  c o u l e u r  s o m b r e .  La s u r f a c e  ne p r e s e n t e  a u c u -  
n e  a s p é r i t é .  s u r  l e s  t r o i s  p a r c e l l e s  d e  m e s u r e s .  La v é g e t a t i o n  
h e r b a c é e  y e s t  t o t a l e m e n t  a b s e n t e .  
-Le s i t e  I I ,  p r o c h e  d u  p r e c e d e n t ,  d i s t a n t  d e  q u e l q u e s  d i z a i -  
n e s  d e  met res . ,  e s t  d a n s  l e  même p a y s a g e  t r e s  d é g r a d e .  La s u r f a c e  
d e s  t r o i s  p , e r c e l l e s  ~ C l e c t i o n n e e s  p o u r  c e  s i t e  e s t  p l a n e ,  m a i s  
m o i n s  l i s s e  q u e  s u r  l e  p r e c e d e n t .  En e f f e t ,  l a  p e l l i c u l e  d e  
b a t t a n c e ,  n o i r â t r e ,  e s t  m o i n s  d é v e l o p p é e  ( 6 0 %  d e  r e c o u v r e m e n t ) ,  
e t  a l t e r n e  a v e c  d e s  p l a g e s  s a b l e u s e s  ( p s e u d o  s a b l e s )  e t  d e s  p a i l -  
l e s  de  g r a m i n é e s  d o n t  l e s  p i e d s  c r é e n t  d e  p e t i t e s  a s p é r i t é s  d e  1 
a 2 c m .  de  h a u t e u r .  S u r  l a  p e l l i c u l e ,  o n  n o t e  l a  p r é s e n c e  de  g r a -  
v i l l o n s  f e r r u g i n e u x ,  d e  n o d u l e s  c a . l c a i r e s  e t  d e  g r a v i e r s  
q u a r t z e u x ,  1' e n s e m b l e - é t a n t  l i b r e  e t  non  i n c o r p o r é  d a n s  la 
p e l l i c u l e .  Sous c e l l e . c i  s e  d é v e l o p p e  un m i c r o - h o r i z o n  d e  5 a 1 0  
mm. d '  é p a i s s e u r ,  s a b l e u x ,  e n n o y a n t  l e s  p r e m i e r s  a g r é g a t s  p o l y é -  
d r i q u e s  a r g i l e u x  d '  u n  v e r t i s o l  b i e n  s t r u c t u r e  j u s q u '  & 2 8  c m .  
C ' e s t  s u r  ce  s i t e  q u e  l a  v é g é t a t i o n  h e r b a c é e  s e  d é v e l o p p e  l e  
m i  e u x .  
L e  a i t e  I I I ,  e n  a v a l  d e s  p r é c h d e n t s ,  s u r  l e s  f l a n c s  d e  l ' a x a  
d e  d r a i n a g e  e s t  c a r a c t e r i s e  p a r  l a  p r e s e n c e  e n  s u r f a c e  d e  n o d u l e s  
c a l c a i r e s ,  t r a d u i s a n t  u n e  e r o s i o n  tres f o r t e  d e  c e  v e r t i s o l .  L a  
d e n s i t d  d u  r e c o u v r e m e n t  p a r  l e s  n o d u l e s  c o n f e r e  h ce s o l  u n e  r u -  
g o s i t e  a s sez  f o r t e .  L a  p e l l i c u l e  d e  b a t t a n c e  e s t  p e u  d 6 v e l o p p é e  
( 1 0  a 1 5  X de la s u r f a c e ) .  La v d g h t a t i o n  p l u s  c l a i r s e m b e  q u e  s u r  
l e  s i t e  I I  c o u v r e  d e  1 0  B 2 0  % d e s  C'trois p a r c e l l e s  d u  s i t e .  
Au cour s  d e s  s a i s o n s  s è c h e s  1 9 8 4  e t  1 9 8 5  o n t  é t 6  m e n é e s  d e u x  
c a m p a g n e s  de s i m u l a t i o n  d e  p l u i e .  Chaque  p a r c e l l e  a r e ç u  n e u f  
a v e r s e s  d '  i n t e n s i t é s  v a r i a b l e s ,  s u r  d e s  é t a t s  d i f f é r e n t s  d '  humec-  
t a t i o n  d u  s o l ,  e t  d u  c o u v e r t  h e r b a c é .  L e  r u i s s e l l e m e n t  a é t e  m e -  
s u r é  e n  t e m p s  r é e l .  Au c o u r s  d e  l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s  1 9 8 5  d e s  m e -  
s u r e s  s i m i l a i r e s  sur les; mêmes p a r c e l l e s ,  e t  s o u s  a v e r s e s  n a t u -  
r e l l e s  n o u s  o n t  p e r m i s  d e  c o m p a r e r  l e s  c o m p o r t e m e n t s  h y d r o d y n a m i  - 
q u e s  d e  ce s  s o l s .  L a  p l u i e  a é t é  m e s u r é e  a v e c  un  p l u v i o m è t r e  a u  
S o l  ( t y p e  SNOWDON). 
i. 4 LA METHODE 
T r o i s  p a r a m e t r e s  o n t  é t é  r e t e n u s  comme v a r i a b l e s  e x p l i e a ' t i -  
v e s  d u  r u i s s e l l e m e n t  : l a  h a u t e u r  'de p l u i e ,  l ' é t a t  d ' h u m e c t a t i o n  
d u  s o l  r e p r h s e n t d  p a r  u n  i n d i c e  d ' a n t é c é d e n c e  d e s  p l u i e s  d u  t y p e  
KOHLER ( C h e v a l i e r  1983), e t  l e  p o u r c e n t a g e  d e  c o u v e r t u r e  
v é g é t a l e .  En u t i l i s a n t  1 6 s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  S O U S  p l u i e s  s i m u l é e s  
un m o d è l e  " r é g r e s s i o n  l i n é a i r e "  a é t é  m i s  a u  p o i n t  pouIr e x p l i q u e r  
l e s  lames r u i s s e l é e s .  
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- hoir iuycnei  t r? d e s  d o n n e e s  ob:;et.vet,s sut '  l e s  t r o i  s p a r c e l  I e s  
- t . e s t  d e  s i q n i f i c a t i o r i  d e s  c o e f f i c i e n t s  d e  régression. 
- e x p r e s s i o n  s o u s  f o r m e  d e  f o n c t i o n  l i n é a i r e  d e  l a  lame 
r u i s s e l é e  e n  f o n c t i o n  d e s  v a r i a b l e s  les p l u s  s i u n i f i c a t i v e s .  
A p a r t i r  d e s  p l u i e s  n a t u r e l l e s  l e s  l a m e s  r u i s s e l e e s  o n t  e t l e  
r e c o n s t i  t , u é e s  p a r  c e  modè le  s u r  c h a q u e  p a r c e l l e  e t  c o m p a r é e s  a u x  
o b s e r v a t i o n s .  I 1  a é t e  e g a l e m e n t  p o s s i b l e .  sous p l u i e  n a t u r e l l e  
d e  r e c a l c u l e r  d e s  e q u a t i o n s  l i n e a l  r e s  e x p r i m a n t  l e  r u i s s e l l e m e n t  
e t  d e  c o m p a r e r  l a  s i g n i f i c a t i o n  d e s  v a r i a b l e s  e x p l i c a t i v e s  d a n s  
les d e u x  si t u a t i o r i s .  







C.RE6. €.TYPE i.C. 951 
.91 ,045 .82 - 1.00 
-4.21 5119 -7.42-- 0.00 
- - - 
- 
2 .  1 M o d é l i s a t i o n  d u  r u i s s e l l e m e n t  sous  p l u i e s  s i m u l é e s .  
C.RE6. €.TYPE I.C. 951 C.RES. €,TYPE 
L '  homogené i  te  d e s  d o n n é e s  r e c u e i l 1 i e . s  s u r  l e s  p a r c e l l e s  d e  
c h a q u e  s i t e  a é t é  v b r i f i e e .  La p a r c e l l e  6 p a r  s a  n a t u r e  p e d o l o g i -  
q u e  a p p a r t i e n t  a u  s i t e  I I ,  m a i s  p e n d a n t  l e s  d e u x  a n n e e s  d ' o b s e r -  
v a t i o n s  e l l e  s '  e s t  s i n g u l a r i s é e  p a r  une  a b s e n c e  d e  c o u v e r t u r e  
v e g e t a l e .  C e c i  n o u s  a c o n d u i t s  h ne p a s  l ' u t i l i s e r  d a n s  c e t t e  
e t u d e .  
I.C. 951 
Le t a b l e a u  n o t  r a s s e m b l e  l e s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  
r é g r e s s i o n s .  
T a b l e a u  no1 : 
C A R A C T E R I S T I Q U E S  D E S  R E G R E S S I O N S  L I N E A I R E S  - PLUIES S I M U L E E S .  
I SITE I 
l e  I ,970 
I R I I  ,94i 
SITE i1 I SITE III  I 
22 16 
. asz - 7 1  
(-) coefficient de r4gressisn LOG significativereni di f fCrent  d e  z h ,  
. S u r  l e  s i t e  I s e u l e  l a  v a r i a b l e  p l u i e  e s t  s i g n i f i c a t i v e ,  
a l o r s  q u e  s u r  l e s  d e u x  a u t r e s  s i t e s  l e  m ê m e  t e s t  ( S t u d e n t )  a c c e p -  
t e  e g a l e m e n t  l e s  v a r i a b l e s  i k  ( i n d i c e  d '  a n t é c e d e n c e  d e s  p l u i e s )  
e t  c v  ( d e n s i t é  d u  c o u v e r t  v e g e t a l ) .  La non  i n c i d e n c e  d u  i k  s u r  l e  
r u i s s e l l e m e n t  d e s  p a r c e l l e s  t res  i m p e r m e a b l e s  d u  s i t e  I a e t é  v é -  
r i f i é e  p a r  l e s  m e s u r e s  d e  p r o f i l s  h y d r i q u e s .  
5 
La f i g u r e  n' '2 c o m p a r e  l e s  l a m e s  r u i s s e l e e s  o b s c r v h e s  a u  
C ' O I I ~ S  d e  l a  s ; i i s c , n  d e s  p l u i e s  1 Y 8 5  s u t '  l e s  p a t - c e l l ( ! s  1 c t  2 d u  
s i t e  l .  a c e l l e s  c a l c u l é e s  p a r  l e  modele  s i m u l a t i o n .  ( l a  p a r c e l l e  
3 n ' a  p u  & t r e  s u i v i e  pout .  c a u s e  d e  d é f a i l l a n c e  d u  d i s p o s i t i f  d e  
m e s u r e s ) .  
SITE I 
C l  
CI 
I /  
Fig.2 - Relation lames ruissetlée calculées - lames ruisselées obsen%es 
L' e x c e l l e n t e  a d e q u a t i o n  n t r e  l e s  v a l e u r s  o b s e r v é e s  e t  c a l c u l é e s  
t r a d u i t  l a  f i d é l i t é  d e  a r e c o n s t i t u t i o n  d e s  p l u i e s  p a r  l e  
i m p e r m é a b l e ,  é t a i t  l e  t e r r a i n  i d é a l  p o u r  v é r i f i e r  l ' h y p o t h é s e  1. 
S u r  l e a  s i t e s  I I  e t  I I I  l ' i n d i c i  i k  a é t é  c a l c u l e  a p a r t i r  
d e s  e n r e g i s t r e m e n t s  d u  p l u v i o g r a p h e  s i t u é  h p r o x i m i t é  i m m é d i a t e  
d e s  p a r c e l l e s  e x p é r i m e n t a l e s .  
Un s u i v i  r é g u l i e r  d e  l a  d e n s i t é  d u  c o u v e r t  h e r b a c é  a p e r m i s  
d e  d o n n e r  u n e  v a l e u r  p a r  p l u i e  a l ' i n d i c e  c v .  Le m o d e l e  a p u  a i n -  
s i  Otre a p p l i q u é .  I l  m o n t r e  une  s u r e s t i m a t i o n  d e s  lames  r u i s s e -  
l é e s  r e c o n s t i t u é e s ,  s u r t o u t  s u r  l e  s i t e  I I  ( f i g u r e  n 0 3  e t  4 ) .  La 
c o r r e l a t i o n  e n t r e  l e s  v a l e u r s  o b s e r v é e s  e t  c a l c u l é e s  e s t  t r e s  
f o r t e  ( O .  933 p o u r  57 o b s e r v a t i o n s  s u r  l e  s i t e  I I ,  O .  9 2 9  p o u r  9 7  
o b s e r v a t i o n s  s u r  l e  s i t e  I I I ) .  C e t t e  s u r e s t i m a t i o p  d o i t  a v o i r  
p o u r  o r i g i n e  l ' é t a t  p h y s i  l o g i q u e  d e  l a  v é g é t a t i o n  h e r b a c é e  q u i  
e s t  Ye s e u l  p a r a m è t r e  i m p  r t a n t  d o n t  l e s  v a r i a t i o n s  n ' o n t  p a s  e t 4  
p r i s e s  e n  c o m p t e  p a r  l e  m d e l e .  La d i f f e r e n c e  d e  c o m p o r t e m e n t  e n -  
t r e  l e s  s i t e s  I ,  I I  e t  I I  c o n f o r t e  c e t t e  h y p o t h è s e ,  p u i s q u e  l ' e -  
c a r t  e n t r e  l a m e s  r u i s s e l  e s  o b s e r ' v e e s  e t  c a l c u l é e s  c r o î t  a v e c  l e  
p o u r c e n t a g e  d e  c o u v e r t  v e  t é t a l  moyen . (  t a b l e a u  2 ) .  P e n d a n t  l a  cam- 
p a g n e  d e  p l u i e s  s i m u l é e s  c e t t e  v e g e t a t i o n  e s t  s e c h e  e t  s u r t o u t  
c o n s t i t u é e  de  t i g e s ,  t a n d i s  q u e  p e n d a n t  l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s  l e  
sys t ème  f o l i a i r e  s e  d é v e l o p p e ,  l e s  t i g e s  s o n t  v e r t e s ,  l a  v é g é t a -  
t i o n  e s t  v i v a n t e .  
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Lrc (mm) /' 
Fig.3 e t  4 - Relation larites ruisselhes calculées -,lames ruisselées observées 
T A B L E A U  N O 2  : .-- 
L A M E S  R U I S S E L E E S  E T  COUVERT V E G E T A L .  
1 ,CITE i i 
Ces r é s u l t a t s  i n f i r m e n t  l a  s e c o n d e  h;vtpothe.se d u  r ô l e  n e g l i -  
g e a b l e  d e  l ' é t a t  p h y s i o l o g i q u e  . . d e  l a  v é g é t a t i o n  s u r  l e  
r u 1  s s e 11 eme n t  . 
2 .  3 M o d é l i s a t i o n  d u  r u i s s e l l e ' m e n t  s o u s  p l u i e s  n a t u r e l l e s  
C o m p a r a i s o n  a v e c  l e  " m o d e l e  s i m u l a t e u r " .  
L e s  o b s e r v a t i o n s  d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  o n t  p e r m i s  l e  c a l c u l  
d e  n o u v e l l e s  r e g r e s s i o n s  ( t a b l e a u  3 )  e t  l a  c o m p a r a i s o n  a v e c  c e l -  
l e s  d e  s a i s o n  s è c h e .  










La f i g u r e  no5 s u r  l a q u e l l e  on a r e p o r t é  pour l e s  t r o i s  s i t e s  
l e s  lames r u i s s e l é e s  c a l c u l é e s  pa r  l e  modèle s i m u l a t e u r  e n  fonc -  
t i o n  de  c e l l e s  c a l c u l é e s  par  l e s  e q u a t i o n s  e t a b l i e s  s o u s  p l u i e s  
n a t u r e l l e s  mont re  : 
-Sur  l e  s i t e  I l e s  deux r é g r e s s i o n s  s o n t  é q u i v a l e n t e s  dans  
l a  p l a g e  de  v a r i a t i o n  de hau teu r  des  p l u i e s  o b s e r v é e s .  
-Sur  l e s  s i t e s  11 e t  I I I  l e s  r e g r e s s i o n s  e t a b l i e s  p a r  l e  
"modhle s i m u l a t e u  '' donnent des  r é s u l t a t s  p l u s  forts que ceux 
e t a b l i s  s o u s  p l u i  s n a u u r e l l e s .  




SITES I, II & III 
. a m  
I J I  
/ Lrc (mm) 
- '  
Y 
Fig.5 - Relations Pluies simulées-Pluies naturelles 
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L e s  é c a r t s  e n r e q ~ s t r P s .  e n t r e  l e s  sltrs I .  I I  e t  I I I  a p p a -  
r a i s s e n t  p l i l s  n e t t c m e n t  q u e  s i i r  l e s  f i g i i r v s  3 *.t 4 .  l a  dispersion 
d e s  p o i n t s  e t a n t  ~ e d u l t e  p a r  l e  c a l c u l .  
O n , n o t e r a  l e s  t r e s  b o n n e s  c o r r é l a t i o n s  e n t r e  l e s  e s t i m a t i o n s  
f a i t e s  p a r  c e s  d e u x  m o d é l e s .  ( R  > O .  9 8  pour  l e s  t r o i s  s i t e s ) .  
Remarque. La v a r i a b l e  i k  n '  e s t  p l u s  s i g n i f i c a t i v e  d a n s  l e s  rue -  
g r e s s i o n s  s o u s  p l u i e s  n a t u r e l l e s  aux  s l t e s  1.1 e t  I I I ,  s a  p l a g e  d e  
v a r i a t i o n  p e n d a n t  l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s  é t a n t  p l u s  l i m i t é e ,  e t  les 
i k  l e s  p l u s  f o r t s  s u r v e n a n t  t o u j o u r s  p o u r  d e s  p l u i e s  t r e s  
f a i b l e s .  Une e t u d e  s t a t i s t i q u e  d e  ik s a c h a n t  l a  p l u i e  s u l '  une s e -  
r i e  p l u v i o m e t r i q u e  d e  l o n g u e  d u r é e  d e v r a i t  n o u s  d o n n e r  l e s  p r o b a -  
b i l i t é s  d ' o c c u r e n c e  d e s  e v e n e m e n t s  " p l u i e s  f o r t e s  e t  i k  f o r t s "  e t  
i n d i q u e r  s i  l e s  v a l e u r s  d e  i k  p r i s e s  e n  c o m p t e  d a n s  l e  p r o t o c o l e  
d e  p l u i e s  s i m u l é e s  s o n t  r é a l i s t e s .  
Sur l e  s i t e  I I I  l ' i n d i c e  d e  c o u v e r t  v e g e t a l  n ' a p p a r a i t  p l u s  
comme s i g n i f i c a t i f  d a n s  l e s  e q u a t i o n s  s o u s  p l u i e s  n a t u r e l l e s .  Ce 
r é s u l t a t  s e m b l e  m o n t r e r  q u e  p o u r  une c o u v e r t u r e  v é g é t a l e  i n f é -  
r i e u r e  a 2 0  X l ' e t a t  p h y s i o l o g i q u e  d e  l a  v e g e t a t i o n  a un r ô l e  
p l u s  i m p o r t a n t  q u e  sa d e n s i  t é .  
La d i m i n u t i o n  d u  r u i s s e l l e m e n t  s u r  l a  v é g é t a t i o n  d e  s a i s o n  
d e s  p l u i e s  p e u t  a v o i r  d e u x  o r i g i n e s :  
-Une a u g m e n t a t i o n  de  l ' i n f i l t r a t i o n  d u e  a l a  f r a g i l i s a t i o n  
des p e l l i c u l e s  d e  b a t t a n c e  p a r  l e s  g e r m i n a t i o n s ,  a u  déve loppemer l ; :  
r a c i n a i r e  e t  à l ' a c t i v i t é  m é s o f a u n i q u e  a l a  s u r f a c e  d u  sol 
l o r s q u '  i l  e s t  c o u v e r t .  ( A l b e r g e l  e t  a l .  1 9 8 5 ) .  
-Une a u g m e n t a t i o n  de  1' i n t e r c e p t i o n  p a r  u n e  v é g é t a t i o n  p r é -  
s e n t a n t  p o u r  une  m ê m e  c o u v e r t u r e  a u  s o l  une  s u r f a c e  t o t a l e  e n  




Cet t e  c o u r t e  e t u d e  q u i  demande a ê t r e  c o n f i r m é e  p a r  un  p l u s  
g r a n d  nombre d ' e x p é r i m e n t a t i o n s  p e r m e t  d' a f f i r m e r  l a  f i d e l i t 6  d u  
m i n i - s i m u l a t e u r  p o u r  1' é t u d e  d u  r u i s s e l l e m e n t .  En e f f e t  l o r s q u e  
l ' d t a t  d e  l a  p a r c e l l e  n e  v a r i e  p a s ,  l e s  r e l a t i o n s  p l u i e s  - . l ames  
r u i s s e l 6 e s  . .  s o n t  , , l e s  m a m e s  e n  c o n d i t i o n s  . .  n a t u r e l l e s  o u  s i m u l t i e s .  . . 
P o u r  d e s  p a r c e l l e s  e n h e r b é e s  l a  d i f f é r e n c e  d e 8  r é s u l t a t s  o b -  
t e n u s  s o u s  p l u i e s  s i m u l é e s  s u r  v é g é t a t i o n  s è c h e  e t  sous  p l u i e s  
n a t u r e l l e s  s u r  p l a n t e s  v i v a c e s  peu t  s e m b l e r  Btre  un i n c o n v e n i e n t  
& 1' u t i l i s a t i o n  des  t e s t s  i n f i l t r o m è t r i q u e s  e n  s a i s o n  sèche. V U  
l e s  e x c e l l e n t e s  c o r r b l a t i o n s  o b t e n u e s  e n t r e  l e s  lames r u i s s e l é e s  
o b s e r v é e s  p o u r  ces d i f f é r e n t s  Q t a t s ,  u n  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d ' o b -  
s e r v a t i o n s  d o i t  p e r m e t t r e  d ' b t a b l i r  des  r e l a t i o n s  a f i n  de  c o r r i -  
ger  l e s  e x p e r i m e n t a t i o n s  m e n é e s  e n  s a i s o n  s è c h e  s u r  v é g é t a t i o n .  
De p l u s ,  l a  s u r e s t i m a t i o n  d u  r u i s s e l l e m e n t  d a n s  ce  d e r n i e r  cas  v a  
d a n s  l e  s e n s  d e  l a  s é c u r i t é  l o r s q u e  c e s  t e s t s  s o n t  u t i l i s é s  p o u r  
. .  .. . ,  .. . . .  l a  p r e d i c t i o n .  des p l u s  .fo.rteE c r u e s .  . . .  . . . .. 
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- .  L O G I C Z E L S  
1 - DEPWIU-MNT E S  OOHJEES DE TERRAIN PAR MICRO-UXIIMELR-CASIO PB 700- 
. [R.ESCAOAFAL G J.ASSELINE J 
Un l o g i c i e l  complet de t r a i t e m e n t  des donnees d ' i n f i l t r o m s t r e  aspers ion  a 6th dbveloppb 
p a r  l ' l q u i p e  ORSTOM de ßabas [B.P. 9 4  QABES. N N I S I E J  su r  un miero:ordineteur t a b l e  t raçen-  
t e  [CASIO PB 7001. C e t t e  c o n f i g u r a t i o n  de coa t  modeste [7.5OO-FFl. peu encombrante e t  autono- 
me, permet de f a i r e  t o u t e s  l e s  o p k r e t i o n  our ces donnbss: s a i s i e .  o c r r e c t i o n s .  sauvegarde ou 
l e c t u r e .  c e l c u l s  du r u i s s e l l e m e n t  e t  des d e b i t s  so l i des .  b d i t i o n  de tab leaux  de r 6 s u l t a t s .  
t r a c k s  des courbes. Ce l o g i c i e l  a b tb  t e s t 6  e t  app l i qu6  aux mesures des campagnes de s imula-  
t i o n  r h e l i s k e s  dans l e  Sud t u n i s i e n .  Ce l o g i c i e l .  a i n s i  que sa n o t i c e .  sont  d i s p o n i b l e s  euprès 
des auteurs.  
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Les qua t re  l o g i c i e l s  pe rmet ten t :  [ s o n d e l l  de s a i s i r .  c o n t r a l e r .  c o r r i g e r  et t r a i t e r  l e s  
p r o f i l s  neutron iques obtenus s u r  un a i t r  quelque s o i t  l e  nombre de profondeurs de mesures, 
I L i o a S l  d ' e f f e c t u e r  des l i s s e g e e  n u r  Ism Fiehierr c d e r  p a r  nondel, t p l u v l o  et b f l e n  l l d e  cal- 
c u l e r  l e s  va leu rs  quo t id iennes  des v a r i a t i o n s  de s tock e t  de P - v a r i a t i o n  de s tock  sur  une pk- 
r i o d e  donnée. Dans sa v e r s i o n  a c t u e l l e .  sonde I - n k c e s s i t e  une impr imante e t  une t a b l e  t r a ç a n t e  
HP 7970A. P l u v i o  e t  B i l a n  1 r e q u i a r e n t  une imprimante seule. L a  mimoire vie d o i t  6 t r e  d 'eu moins 
124 ko. Les  qua t re  l o g i c i e l s ,  k c r i t s  en GW-BASI, occupent e n v i r o n  40  ko. I l s  sont d i f f u s k s  sur 
disquette 5 pwvces f 3 F C  kc'. f 0 r m s . t  IR!.''. t l a -  l ' a u t e u r  !Centre OPST@!*l, B.P. 3 7 5 .  L O W ,  TOGO!. 
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